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В Белгороде прошел праздничный 
концерт ко Дню Героев Отечества
Станислав КОЛЕСНИКОВ
Организатором 
торжественного 
мероприятия «Герои 
России моей» выступил 
Белгородский 
государственный 
университет 
при поддержке 
профсоюза «Правда» 
и белгородского 
регионального 
отделения «Юнармии».
7 декабря в Молодежном куль­
турном центре НИУ «БелГУ» собра­
лись представители администрации 
области и города, представители 
силовых ведомств, духовенства, 
белгородские студенты, вете­
раны боевых действий и более 
400 юнармейцев со всей Белго­
родской области.
Гости мероприятия посмотрели 
документальные фильмы о белго­
родцах, которые удостоены звания 
Героя России и награждены меда­
лью «Золотая звезда». Трое из них - 
Денис Зуев, Юрий Чумак и Юрий 
Вороновский - получили награду 
посмертно. Они погибли при испол­
нении служебных обязанностей во 
время второй чеченской войны.
Присутствующие почтили память 
Героев России - полковника глав­
ного управления внешней развед­
ки КГБ Владимира Барковского 
и полковника внутренней службы 
УВД Белгородской области Вла­
димира Бурцева. Также ведущие 
рассказали о подвиге знаменито­
го белгородца сержанта полиции 
Вячеслава Воробьева.
- Мы с вами должны гордиться 
тем, что живем в богатой боевыми 
традициями Белгородской области. 
Я надеюсь, что в сердцах молодого 
поколения всегда останется место 
для памяти, - сказал Валерий Пуч­
ков, генерал-майор, заместитель 
председателя комитета областной 
Думы по безопасности.
К молодым людям также обрати­
лись кавалеры ордена Мужества, 
ветераны боевых действий в Се­
веро-Кавказском регионе, участ­
ники фотопроекта «Герои России,
какими их не видел никто», под­
полковники Вадим Серых и Игорь 
Брудков. Они призвали молодежь 
всегда помнить о подвиге предков 
и быть настоящими патриотами.
- Защищать Отечество - это зна­
чит не только сидеть с пулеметом 
в окопе, что тоже очень важно. 
Защищать свое Отечество - это 
любить его и служить своему наро­
ду, добррсовестно исполняя свои 
обязанности. Герои нашего време­
ни живут среди нас. И для меня, 
как для ректора, важно, чтобы 
сегодняшние студенты и будущие 
поколения знали наших героев и 
равнялись на них, - обратился к 
гостям ректор НИУ «БелГУ» Олег 
Полухин.
Перед официальной частью от­
ряд юнармейцев, белгородские
участники фотовыставки «Герои 
России, какими их не видел ни­
кто» Игорь Брудков, Вадим Серых и 
председатель профсоюза «Правда» 
Сергей Фуглаев посмотрели улич­
ную экспозицию фотопроекта.
Кульминацией праздника стало 
чествование лучших юнармейцев 
и лучшего отряда «Юнармии». В 
региональном смотре-конкурсе на 
лучшего юнармейца Белгородской 
области победили Виктория Ники­
тенко из Шебекино и Максим Бар­
дин из Белгорода. Лучшим юнар- 
мейским отрядом Белгородской 
области был выбран отряд «Викто­
рия» СОШ No 19 Старооскольского 
городского округа.
- Юнармейское движение - моло­
дое движение. Нам всего полтора 
года. За это время в ряды «Юнар- 
мии» в Белгородской области всту­
пило более трех тысяч человек, а 
на всей территории страны - более 
200 тысяч. Нам есть чем гордить­
ся, - отметил Эдуард Королев.
Напомним, что профсоюз «Прав­
да» и региональное отделение 
«Юнармии» в октябре подписали 
соглашение о сотрудничестве. Ор­
ганизации совместчо проводят вы­
ставки, концерты,патриотические 
акции. Главная цель «Правды» и 
«Юнармии» - патриотическое вос­
питание молодежи.
- Через поколения мы проносим 
традиции мужества, долга, высокой 
гражданской ответственности. Мы 
гордимся подвигом наших дедов и 
отцов, восхищаемся стойкостью и 
мужеством ветеранов вооружен­
ных конфликтов современности. 
Примеры такого самоотверженного 
служения Родине рождают у мо­
лодежи стремление стать лучше, 
отважнее, сильнее. Юнармейцы 
стремятся держать равнение на 
истинных героев, ведь они яркий 
пример для подражания. Благодаря 
мужеству и силе воли героев нашей 
страны мы сейчас живем под мир­
ным небом, - обратился к молодежи 
председатель профсоюза «Правда» 
Сергей Фуглаев.
В зале на концерте присутствуют 
более 400 юных патриотов.
